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Ergens heb ik eens gehoord dat men in bijna geen enkel dialekt 
zoveel verkleinwoorden gebruikt als in 't plat Oostends. 
Brugge schijnt ook wel veel woorden te verkleinen, maar of het 
even veel is als te Oostende, daar kunnen de Bruggelingen beter 
zelf over oordelen. 
In ieder geval voor het minst dat de Oostendenaar wat nadruk op 
iets wil leggen, verkleint hij het woord zelf. 
Zo zegt iemand dat hij een "huuzetje" gekocht heeft. 
En dan denkt ge onwillekeurig aan een heel klein huisje, maar 
neen, het is omdat hij het met veel genoegen kocht dat hij zich 
zo uitdrukt. Het is immers een huis met twee verdiepingen en 
een garage. 
Hetzelfde gebeurt met al de voertuigen. Vroeger nam men het 
"tramtje" naar het Sas, de Opex of de Vismijn. Men kocht een 
nieuw "velootje" en dan moest je niet denken aan een minifiets, 
maar wel aan een normale gewone fiets, waar de eigenaar echter 
zeer gelukkig mee was. Nu zijn er die een "autootje" gekocht 
hebben en als je de prijs ervan bekijkt, dan stel je vast dat 
het niet meer tussen de kleine wagens voorkomt. De eigenaar zal 
met genoegen spreken over zijn "karretje". 
Eigenlijk begint het al met de opvoeding van het kind, dat men 
met veel "je", "sje" en "tje" spreekt. Om het kind vertrouwd 
te maken met de schoolgedachte zegt men : "en al gauw mag je 
naar 't schooltje". 
De ouders hebben in hun vrijagetijd natuurlijk de klassieke 
troetelnaampjes voor elkaar gebruikt : "schatje", "schietje", 
"moksje", "kootje", "pietekootje", en zo maar verder. 
Met "ventje", "wuvetje", "siesje" kunnen ze ook nog in het le-
ven verder mekaar betitelen. 
Heb je al eens vrouwen over hun kleren horen spreken ? Dan 
zijn de "rokjes", "de bloesjes", de "kleedjes", de "vestjes", 
de "pulltjes" en de "kostuumtjes" niet uit de lucht. 
Als een vrouw boodschappen doet, dan bestelt ze een "kilootje" 
boter, -patatten of -vis, precies of er grote en kleine kilo's 
zijn. En als dat zo is, dan bedoelt zij zeker met "kilootje" 
een grote kilo. 
't Is soms ook plezierig te horen hoe men over het eten spreekt. 
Men koopt een "menagiebroodje". Men zal zondag een "keuntje" 
of een "kiekje" eten. Met een "tartje" bedoelt men geen "pateetje, 
maar wel een normale taart. Tegen de kinderen zegt men ook dat 
vader gaan werken is voor "stuutjes". Aan de bezoekers vraagt 
men of ze een "pintje", een "aperitieftje", een "wijntje" of een 
"tasje" koffie willen hebben. 
Wanneer de jongelui eens de bloemetjes gaan buiten zetten, spreekt 
men van een "steptje in de weireld zetten" of ook nog kortweg 
van een "sortietje" doen. En dan zullen ze ook een "dansje" doen 
en misschien een "stukje" gaan eten. 
Als men een "luchtje" schept, kan men dit doen door een "stratje" 
of een "blokje" om te lopen. Ieder straat van Oostende heeft ver-
schillende "hoeksjes". Men spreekt immers van de winkel op het 
hoeksje", hij staat op het "hoeksje" en loopt eens 'n keer vlug 
achter It "hoeksje". 
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Men z e gt e en "ééntje" , een
BIJ d e op en1ng van een n i euw volkscafé wordt er aan de aanwezigen
een "smakje" aangeboden . lianneer men ergens iets zeer bijzonders
te eten heeft g ek r ege n , dan v ertelt men nadien met glinsterende
ogen "En 't was van l ek me lipt j es" .
Bij de visserij spreekt men nog van "bootje-sjouwers" , van "male -
gastjes" en wanneer z e met hun schip langs de kaai zullen aanleg-
gen roepen z e "smijt eens een e n d j e " .
Iemand die e en "visje" gaan halen is naar de vismijn komt daarom
niet thuis met één enkele vis , maar soms met een paar k~logram.
Het is altijd hetzelfde , men wil zijn sympathie voor de zaak of
het voorwerp op di e manier nader betuigen .
Op sportgebied g a a t h et ook zo , Al v an in het begin spreken de ou-
de Oostendenaars van '" t Vegeetje '" ,
En a l s men d aar een nieuw "spelertje" h eeft aangeworven , dan is dat
z eker geen klein manneke . Hij kan bij de twe e meter g r o o t zijn ,
doch algemeen in d e g u n s t van h e t publiek staan . Wanneer de voet -
balploegen winnen dan zingen d e supporters van "en m'hèn de pun t j e s
mee" . Bij de resultaten zegt men o nk dat ze een "drawntje" speel -
den . Zo hoort men I s zondags wel eens "I t 1yas ééntj '-ééntje" .
Met het cijferen ga a t het nok zo .
"tweetje" en e en "drietje" .
De liefhebbers van p aardensport spreken over de "pèrretjes" en
alle koetsiers hebben een "pèrretj e" voor hun knets . Het zijn ge -
wone paarden , e n z eker g een pony's .
Als men U vra agt "Hèb j e nng een pleksj e" v erwacht men van u dat
g e e en normal e plaats g ee f t . Een schoon "pleksje" in de zaal of
op het strand . Voor ontspanning kan men naar het "cinematj e" gaan,
e e n "parti etj e" k a art en (ook een "kart j e" leggen) nf een "biljartje "
gaan sp elen .
Me t ge l d spr e ekt men niet en kel van "frankj es", ma ar ook van "brief-
tj es ", zowel v an 20, 100 of' 5000 frank .
Al s u e r gen s hoort d at zijn "brandje" h em v erg ez elde , dan weet u
met e en dat hij een ge legenhe i ds l ie f of' een intieme vri endin heeft .
Vroe ger was h et willicht n ng me er de gewo o nte nm met "tje" te spre-
k en , want ook pla ats en werden zo aangeduid , zoals h et "Laiterietje"
in h et "Bosj e" . En u mnet maar d enken a a n "tot je" , d at wil zeggen
e en kus, een ged r o ogde vis en e en kl eine botsing . Kon het b eter
uitg edrukt worden ?
Oost endena ar s di e sinds een t i j d Oostend e v erlat en hebben , voelen
zich a l t i j d z e er gel u k k ig wanne er z e ter ug a a n lIlt zèètje" zijn .
In d at é ne woord lig t immers gan s hun Oostende , waar ze hun "hertje "
kunnen ophal en en t erug van "Oe tj e Na a t j e " kunnen spreken .
(uit : "Langs 't h ard z and" van Omer VILAIN)
FA5ELEN
Ve r leden j a ar vro e g een lid wat h e t woord "Fas elen" was , die Ed . Van
Alderweireld t in een brief v ermeld had . Wij a n t wo or d d en toen dat dit
z e er l ange stukken brandhout waren . Dez e b epaling was juist , maar
er is ook een twe ede . l~aar bri e fs t eller ons sprak van "Corne e die
f as elen en t e er v erkocht", bedo elde hij met f'as elen , de lang e stokken ,
waaraan men tee r b o r s tel s v esti gd . Wan nee r e en schip op het droge lig t ,
wordt het ge teer d en d a arto e h eeft men l ang e teerborstels nodig . Deze
breken echt er g ema k ke l i j k dnor h et harde wrijven e n d e weerstand van
d e t e er op h e t oneff en kielhout . Dus teer en f'asele ~
